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者が約120名位で日本からも7名が出席 したが,本年 1月にコロラド州のアスペンで t低温物
理の現状と将来"と題するシンポジウムがあったこともあり,常連で顔を見せていない人も多
















セッションは仏の Avenelによる液体 3Heのジョセフソン効果の話で始 った｡B相 につ
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い て は L T 1 8 で 報 告 さ れ て い る が , A 相 で も S Q U I D に お け る staircase pattern に 対 応 す
る も の を 観 測 し た O さ ら に こ の S u P e rf l u id S Q U I D を 地 球 の 回 転 を モ ニ タ ー す る た め に 使 お う
と い う 計 画 が 仏 , 米 国 ( B e rk e l e y ) で 進 め ら れ て い る と の こ と で あ る ｡ 次 い で ソ 連 の B unk ov
達 が , B 相 に お け る S p in c u rre n t の 位 相 の す べ り に つ い て 最 近 の 進 展 ぶ り , 及 び 0･45 Tc 以
下 の B 相 で 起 る 非 常 に 速 い re l a x a tio n に つ い て 報 告 し た ｡ こ の C atastroph ic relaxation の
原 因 は 不 明 と の こ と で あ る ｡ こ の 他 液 体 3 H e に つ い て 注 目 す べ き は , ヘ ル シ ン キ 工 科 大 の 回 転
ク ラ イ オ ス タ ッ ト か ら 音 波 に つ い て の 実 験 結 果 が 出 始 め た こ と で あ ろ う ｡ 今 回 は real squ ash -
in g m o d e の 磁 場 中 で の 回 転 に よ る 変 化 な ど が 報 告 さ れ て い た ｡
V y c o r や -f in e p o w d e r の c o n fin e d s u r f a ,c e 上 の 4 H e film の 超 流 動 on set に つ い て も
多 く の 発 表 が あ っ た ｡ J ･ R e p p y 達 が 超 流 動 密 度 や 比 熱 の 測 定 か ら , こ の 転 移 を 3 次 元 的 な も の
と す る の に 対 し て , B e a m is h や 白 浜 ら が 自 ら の β S の 測 定 か ら vortex pair の 存 在 に よ る 2 次
元 的 な も の と 主 張 し て い る ｡ こ の 2 つ の 流 れ が 今 後 ど う 統 一 的 に 考 え ら れ る か 注 目 さ れ る .
H ig h ly p o l a riz e d s y s t e m で は , H † に つ い て S il v era が " com press or expan sion '' と
題 し て , B o s e 凝 縮 を 達 成 す る た め の 方 法 を r e v ie w し て い た が , そ の 道 は 未 だ 遠 く 大 き な 山 に
さ し か か っ て い る 様 に 思 わ れ た ｡ P o l a riz e d liq 3H e で は L eiden group が P om eranchuk
c e l l 中 で の a d ia b a tic d e c o m p re s s io n の 報 告 を し て い た ｡ そ れ に よ れ ば 偏 極 に よ っ て 0.5
m K 位 の 超 流 動 転 移 温 度 の 上 昇 を 観 測 し た と の こ と で あ る ｡ 同 時 に 彼 ら は 約 9 で の 磁 場 中 の 液
体 3H e が , A 2 転 移 の す ぐ 下 の 温 度 で 粘 性 の 異 常 を 示 す こ と を 見 出 し , 新 し い 相 で は な い か と
主 張 し て い た ｡ こ れ に つ い て は D . L e e が 彼 ら の 音 波 の 実 験 を も と に し て texture の tran sfor-
m a tio n に よ る も の だ ろ う と c o m m e n t し て お り , 今 後 の 問 題 で あ ろ う ｡
固 体 3H e の 核 秩 序 に つ い て は , 日 本 ( 名 大 , 物 性 研 ) か ら の 報 告 の 他 に 実 験 的 な も の は な
く C e p e rl e y が h c p 相 に つ い て の M o n t e C a r l o 計 算 の 結 果 を 示 し て い た が , 予 想 以 上 に 4
体 交 換 相 互 作 用 が 大 き い と い う 印 象 を 受 け た ｡ こ の 他 久 し 振 り に 固 体 4H e の zero point va-
c a n c y に よ る s u p e r s o lid の 実 験 が 話 さ れ た が , 4m K 迄 何 の 異 常 も な い と の こ と で あ る ｡ 同
様 の 試 み が コ - ネ /レ 大 で も 始 め ら れ て い る こ と を 会 議 後 知 っ た ｡
こ の 他 ち ょ っ と 風 変 り な セ ッ シ ョ ン と し て 宇 宙 に お け る dark m atter を 探 索 す る 米 国 内 の
試 み を 紹 介 す る も の が あ っ た ｡ ち ょ っ と 場 違 い の 様 な 気 も す る が , 欧 米 人 の 自 然 を 見 る 目 の 広
さ を 感 じ さ せ る 所 が あ る ｡ 同 じ こ と は , バ ン ケ ッ ト で の W .F airb an k ( ス タ ン フ ォ ー ド 大 )
に よ る s p e e c h に も 感 じ ら れ た ｡
以 上 私 的 な 印 象 を 述 べ て き た が , ど う し て も oral session の 話 題 が 中 心 に な っ て し ま う ｡
P o s t e r s e s s io n に つ い て は , 抜 か し て し ま っ た も の が 沢 山 あ る 様 に 思 わ れ る が , 御 容 赦 厭 い た
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｢QFS89(量子流体固体シンポジウム.)の報告｣
いoPosterのあり方については,フロリダ大の主催者も指摘していたが,今後のシンポジウム,
LTでは工夫の必要がありそうである｡
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